




ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ȼ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ  ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨɶ ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ©ɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɨɣªɈɛ
ɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɫɯɨɠɟɫɬɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɬɢɯɞɜɭɯɫɢɫɬɟɦ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɚɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
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ANALYSIS OF SOVIET AND MODERN RUSSIAN ECONOMY, AND THEIR 
CHARACTERISTIC FEATURES
Abstract. In this article, we conducted a comparative analysis of Soviet and Russian economy. As a result 
of the analysis it became clear that modern Russia's economy remains "late". This is evidenced by numerous 
similarities in the structure and organization of these two systems.
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ɋɨ ɜɪɟɦɟɧ ɋɋɋɊ ɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɦ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ ɢ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɠɢɥɨ ɜ ɦɢɪɟ ɞɜɨɣɧɵɯ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ȼ ɷɩɨɯɭ ɋɋɋɊ ɦɵ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɬɨɝɞɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɡɜɵɲɚɹ ɜɫɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɫɬɫɤɨɝɨ ɢ
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɪɨɥɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɚ
Ɋɚɡɛɟɪɺɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɨɞɧɹɳɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫ
ɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɋɯɨɠɢɯ ɱɟɪɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɇɨ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɦɵ ɬɚɤ ɢ ɧɟ




ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɭɫɩɟɯɢ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɬɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɤɥɚɞɚɦɟɧɹɬɶɧɭɠɧɨɦɧɨɝɨɟɧɚɱɚɜɫɩɪɢɡɧɚɧɢɹ©ɪɨɞɫɬɜɚª
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨɟɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɨɜɪɟɦɟɧɚɩɨɡɞɧɟɝɨɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɩɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ ɚɜɬɨɪɨɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ©Ⱦɟɧɶɝɢ ɢ ɪɵɧɨɤ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɮɨɪɦɵª ɜɵɝɥɹɞɟɥɢ ɬɚɤ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ -ɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɩɨɱɬɢɬɵɫɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɛɚɥɚɧɫɨɜɢɩɥɚɧɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢȽɨɫɫɧɚɛɋɋɋɊ – ɛɨɥɟɟ
ɬɵɫ Ƚɨɫɩɥɚɧ ɋɋɋɊ – ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɸɡɧɵɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ – ɟɳɟ ɩɨɪɹɞɤɚ  ɬɵɫ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɠɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦȽɨɫɤɨɦɰɟɧɋɋɋɊ>ɫ@.
Ɇɧɨɝɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɵɪɶɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵɡɚɬɪɚɬɧɭɠɧɨɛɵɥɨɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɨɪɝɚɧɚɦɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɬɟɩɨɞɟɬɚɥɶɧɨɄɬɨɦɭ
ɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɤɚɠɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨ ©ɧɟɩɪɢɝɨɞɢɜɲɢɟɫɹªɨɛɴɟɦɵɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ ɫɭɠɟɧɢɸɤɪɟɞɢɬɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɧɤɢ ɜɵɞɚɜɚɥɢ ɤɪɟɞɢɬɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɰɢɮɪɵ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɚ ɧɟ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɜɢɞɵ
ɮɨɧɞɨɜ ɜ ©ɜɵɛɢɬɨɦª ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɛɵɥɢ ɛɟɡ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɦɟɧɚ ɧɚ ɧɭɠɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɨɬɱɟɬɚɯ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɮɨɧɞɵɱɚɫɬɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɟɪɯɩɥɚɧɨɜɵɟ ©ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵª ɚ ɧɚ
ɞɟɥɟɝɧɢɥɢɧɚɫɤɥɚɞɚɯɉɨɪɚɡɧɵɦɨɰɟɧɤɚɦ ɜɝɨɞɭɩɪɢɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɱɢɫɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ  ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ  ɦɥɪɞ
ɪɭɛɥɟɣ>ɫ].




ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɛɟɡ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɐɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɪɵɧɤɨɦ ɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɩɨɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɨɬɧɸɞɶɧɟɪɵɧɨɱɧɵɦɪɚɫɰɟɧɤɚɦȻɚɧɤɢɠɟɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɤɪɟɞɢɬɨɜɚɬɶɧɟ
ɩɨɞ ɩɪɟɠɧɢɟ ©ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟª ɮɨɧɞɵ ɚ ɩɨɞ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɭɸ ɜɨɡɜɪɚɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ©ɫɬɪɨɤɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟª
ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɫɟ ɬɟɦ ɠɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɬɶɟɣ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɟɳɟɫɨɜɪɟɦɟɧɫɬɚɥɢɧɫɤɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɭɞɟɥɹɥɚɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɚɧɟɤɨɧɟɱɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɌɇɉɢɥɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȿɫɥɢ
ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɦ  ɝɨɞɭ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ Ɍɇɉ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ  ɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ –  ɬɨ ɜ -ɦ ɤɨɝɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɭɱɟɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɥɸɞɟɣɷɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɨɫɬɚɜɢɥɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢȼɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɚɯɜ – ɝɨɞɚɯ
ɞɨɛɵɱɚ ɧɟɮɬɢ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ  ɞɨ  ɦɥɧ ɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ – ɫ  ɞɨ  ɦɥɪɞ ɦ ɩɪɨɤɚɬɚ ɱɟɪɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ– ɫɞɨɦɥɧɬ. ɬɪɚɤɬɨɪɨɜɦɨɳɧɨɫɬɶɸɥɫɢɜɵɲɟ– ɫɨɞɨɬɵɫɲɬȼɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɭɫɤ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ Ɍɇɉ ɫɨɤɪɚɳɚɥɫɹɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɫ  ɞɨ  ɬɵɫ ɲɬ ɞɢɜɚɧɨɜ ɢ ɤɭɲɟɬɨɤ – ɫ  ɞɨ  ɬɵɫ ɲɬ ɩɚɥɶɬɨ ɢ
ɩɨɥɭɩɚɥɶɬɨ – ɫ  ɞɨ  ɦɥɧ ɲɬ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɳɺ ɨɞɢɧ ɷɩɢɡɨɞ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ
©ɡɚɛɨɬɭª ɨ ɫɜɨɟɦ ɧɚɪɨɞɟ ȼ – ɝɨɞɚɯ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɯ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜɜɨɡɪɨɫɥɨɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɩɨɥɬɨɪɚɦɢɥɥɢɨɧɚɫɞɨɦɥɧɲɬȼɬɨ
ɠɟɜɪɟɦɹɨɛɴɟɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯɩɨɤɪɵɲɟɤɫɧɢɡɢɥɫɹɧɚɬɵɫɟɞɢɧɢɰɫɞɨɦɥɧ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɇɟɭɠɟɥɢ ɩɨɤɪɵɲɤɢ ɫɬɚɥɢ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɥɶɲɟ" ɉɪɨɫɬɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɥɚɫɶ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɛɨɥɟɟɞɨɪɨɝɢɯɚɡɧɚɱɢɬɜɵɝɨɞɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɲɢɧ>ɫ].
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɜɫɭɳɧɨɫɬɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɫɬɚɟɬɫɹɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɨɣɄɨɧɟɱɧɨɜ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɵ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɢɲɥɚɪɵɧɨɱɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɞɨɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɨɬɹɝɢɜɚɟɬ ɢ ɞɨ  ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɢɦɨɠɧɨɩɨɩɚɥɶɰɚɦɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɚɜɦɢɪɨɜɭɸɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɭɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɚɧɬɨɦɚɬɨɥɶɤɨ ɫɦɟɧɢɥɢɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ©ɮɥɚɝɦɚɧɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢª ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ






ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ɍɇɉ – ɚ ɷɬɨ
ɨɫɧɨɜɚ ɥɸɛɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ – ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɪɭɞɨɜɚɹ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɚ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɵɪɶɟɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɢɲɟɥ ɱɭɬɶɦɟɧɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɧɨ ɡɚɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɣ ɷɤɫɩɨɪɬɍɠɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ
ɧɚɲɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸɜɪɵɧɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɋɬɨɢɬɥɢɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ
ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɝɨɞ ɨɬ ɝɨɞɚ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ
ɪɭɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"ɑɬɨɦɟɠɞɭɪɟɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɢɫɢɫɬɟɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɨ
ɫɢɯɩɨɪɩɪɨɩɚɫɬɶɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ"
Ⱦɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ȿɫɥɢ
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Abstract. This paper examines results and prospects of trade and economic relations of the People’s 
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ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ʉɢɬɚɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɩɚɪɬɧɟɪɨɜɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɤɚɤɛɥɢɡɤɢɦɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟɫɨɫɟɞɫɬɜɨɦɬɚɤɢɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨ
ɫɬɪɚɧɚɦɢȺɡɢɚɬɫɤɨ-ɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɜɚɠɧɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɵɝɨɞɧɨɫɬɢɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɊɎɤɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ Ⱥɡɢɸ ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ




 ɝ ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɄɇɊ ɢ ɋɋɋɊ  ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɚɩɪɟɥɹ  ɝ, ɜ ɉɟɤɢɧɟ ɛɵɥɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɡɧɚɱɚɜɲɚɹ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɫɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ ȼɧɟɣ ɛɵɥɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵɢ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɮɟɪɵ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢȼɄɨɧɰɟɩɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɎɨɬ
ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɚɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
